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A Módszertani Közlemények 25. évfolyama elé 
Köszöntjük az olvasókat és a munkatársakat abból az alkalomból, hogy folyó-
iratunk, a Módszertani Közlemények, 25. évfolyamához érkezett. Különös tisztelettel 
és szeretettel gondolunk azokra, akik kezdettől fogva hűséges segítőtársai, rendszeres 
olvasói, fogékony befogadói voltak mindannak a szándéknak és törekvésnek, amelyet 
lapunk célul tűzött ki maga elé. Feladatvállalásunk az általános iskolai nevelés szol-
gálatában - tudjuk jól - , hogy csak velük és általuk válhatott a mindennapok iskolai 
gyakorlatában szemléletet formáló, a nevelő-oktató munkát megtermékenyítő, annak 
színvonalát előremozdító erővé. 
A negyedszázados múlt e meggyőződésünk helyességét csak megerősítette. Ezért 
a jövőben is változatlanul azon fáradozunk, hogy minél szorosabbra fűzzük a kor-
szerű elmélet és az iskolai gyakorlat egységét, érzékeny odafigyeléssel nyomon köves-
sük az élet, a társadalom, a pedagógiai valóság élő és időszerű problémáit, sürgető, 
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tunknak tekintjük - ahogy ezt a párt XIII. kongresszusának irányelvei is megfogal-
mazzák számunkra - a szocialista nevelés erősítését, az oktató-nevelő munka korsze-
rűsítését, minőségének javítását, a hatékonyabb módszerek, metodikai eljárások, ön-
álló fejlesztési koncepciók megszilárdítását, a családdal, a társadalmi szervezetekkel, 
a közművelődési intézményekkel való együttműködést, a tanulók munkaerkölcsének, 
magatartásának, jellemének formálását, egyéni adottságaiknak, képességeiknek kibon-
takoztatását nevelő iskolaszemléletünkkel összefüggésben. Természetes, hogy szándéka-
ink megvalósításában nem kívánjuk figyelmen kívül hagyni mindazt a tapasztalatot, 
pedagógiai értéket sem, amelyet a ma iskolája is mint tiszteletre méltó hagyományt, 
örökséget magáénak vallhat nevelő-oktató munkájában. 
Bizonyosak vagyunk, hogy oktatáspolitikánk szellemében fogant célkitűzéseink 
valóra váltásában éppen úgy számíthatunk olvasóink, a gyakorló pedagógusok aktív 
érdeklődésére és fogékony befogadására a jövőben is, ahogy ezt a 25 év során tapasz-
taltuk. Ennek tudatában szeretnénk közreadni remélhetőleg még hosszú éveken át a 
Módszertani Közlemények újabb és újabb számait. Azon leszünk, hogy ezek a számok 
is hasznos segítőtársnak bizonyuljanak gyermekeink nevelésében, tanításunk gyakor-
latában. 
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